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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 
 
Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan 
dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988. 
1. Konsonan Tunggal 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan 
 Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan 
  B Be 
  T Te 
   
Es (dengan titik di 
atas) 
 Jim J Je 
 a  
Ha (dengan titik di 
bawah) 
  Kh Ka dan Ha 
 Dal D De 
   
Zet (dengan titik di 
atas) 
  R Er 
 Zai Z Zet 
 Sin S Es 
 Syin Sy Es dan Ye 
 ad  
Es (dengan titik di 
bawah) 
 ad  
De (dengan titik di 
bawah) 
 a  
Te (dengan titik di 
bawah) 
 a  




   
Koma terbalik ke 
atas 
 Gain G Ge 
  F Ef 
 Qaf Q Qi 
 Kaf K Ka 
 Lam L El 
 Mim M Em 
 Nun N En 
  H Ha 
 Hamzah  Apostrof 
  Y Ye 
 
2. Konsonan rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap 
 Ditulis  
3. ah 
a. Bila dimatikan ditulis h 
 Ditulis Hibah 
 Ditulis Jizyah 
 
(ketentuan ini tidak diberlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah 
terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, 
kecuali bila dikehendaki lafal aslinya). 
Bila diikuti kata 
 
 Ditulis -  
 




 Ditulis  
 
4. Vokal Pendek 
-----  Kasrah Ditulis I 
------  fat ah Ditulis A 
------  ammah Ditulis U 
 
5. Vokal Panjang 
fat ah + alif        contoh:  Ditulis  
fat ah + alif layyinah         contoh:  Ditulis  
 Ditulis  
 Ditulis  
1. Vokal Rangkap 
fat  Ditulis ai        bainakum 
 fat  Ditulis au        qaulum 
 
2. Huruf Sandang  
Kata sandang  
-




3. Huruf Kapital 
Meskipun tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam 
transliterasi huruf capital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan 
sebagainya seperti ketentuan EYD. Awal kata sandang pada nama diri tidak 
ditulis dengan huruf kapital; contoh: 
 Ditulis  
 Ditulis al-qalamu 





Mempelajari Al-Q n bagi setiap umat Islam, 
baik dengan cara membaca, menafsirkan, maupun menghafalnya. Mempelajari dan 
mengajarkan Al- lah SWT berupa pahala, dinaikkan 
derajat, dan mendapatkan kemenangan baik di dunia maupun di akhirat. Banyak 
lembaga pendidikan yang membuat program pembelajaran Al- n, SMA Al 
Muayyad Surakarta adalah salah satunya. Melalui ekstrakurikuler pembelajaran Al-
diharapkan siswa mampu menghafalkan Al-  
mempelajari ilmu tajwid sebagai materi pendamping. Namun dalam kegiatannya 
banyak menuai problema. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan 
pelaksanaan, problematika dan upaya dalam mengatasi problematika pembelajaran 
Al- n Bil Ghaib di SMA Al Muayyad Surakarta tahun pelajaran 2019/2020. 
Penelitian ini berjenis penelitian lapangan (field research), dengan pendekatan 
kualitatif. Subjek penelitian adalah kepala sekolah, wakasek kurikulum, guru 
pengajar Al- n Bil Ghaib, dan siswa ekstrakurikuler Al-
Teknik pengumpulan data yaitu, observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis 
data menggunakan pola induktif. Uji keabsahan data menggunakan triangulasi 
sumber dan triangulasi teknik. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Pelaksanaan pembelajaran Al-
Bil Ghaib dibagi menjadi empat tahap yaitu: pembuka, inti, penutup, dan evaluasi. 
(2) Problematika dan upaya dalam mengatasi problematika pembelajaran Al-
Bil Ghaib yaitu, untuk kurangnya alokasi waktu adalah dengan menambah jadwal 
pertemuan atau alokasi waktunya ditambah, untuk padatnya kegiatan siswa adalah 
dengan menyinkronkan antara kegiatan SMA, Madrasah Diniyah Wustho, dan 
kegiatan pesantren, untuk kurangnya konsistensi siswa dalam mengaji adalah dengan 
memindahkan siswa ekstrakurikuler Al-
atau program biasa, untuk kurangnya disiplin siswa adalah dengan memberikan 
deadline atau batas waktu kepada siswa dalam mencapai target hafalan, untuk tingkat 
memi a, dan melakukan shalat lail atau dzikir, untuk 
di luar sekolah, untuk pengaruh lingkungan adalah memindahkan kamar siswa 
ekstrakurikuler Al-  bercampur 
dengan siswa reguler, untuk pencapaian target adalah memaksimalkan segala upaya 
yang ada dengan melakukan kerja sama terhadap guru-guru yang lain dan 
mengurangi aktivitas yang dapat mempengaruhi proses hafalan Al-  










Studying the Al-Quran is an obligation for every Muslim, either by reading, 
interpreting, or memorizing it. Studying and teaching the Qur'an has been promised 
by Allah SWT in the form of reward, being promoted, and getting victory both in this 
world and in the hereafter. Many educational institutions have created Al-Qur'an 
learning programs, Al Muayyad Surakarta High School is one of them. Through 
extracurricular learning Al-Qur'an Bil Ghaib, students are expected to be able to 
memorize Al-Qur'an and learn tajwid as companion material. However, in its 
activities there are many problems. The purpose of this research is to describe the 
implementation, problems and efforts in overcoming the problems of learning Al-
Qur'an Bil Ghaib at Al Muayyad Surakarta High School for the 2019/2020 academic 
year. 
This research is a field research type, with a qualitative approach. The research 
subjects were school principals, curriculum wakasek, Al-Qur'an Bil Ghaib teaching 
teachers, and Al-Qur'an Bil Ghaib extracurricular students. Data collection 
techniques, namely, observation, interviews and documentation. Data analysis using 
inductive patterns. Data validity test used source triangulation and technique 
triangulation. 
The results showed that: (1) The implementation of Al-Qur'an Bil Ghaib 
learning was divided into four stages, namely: opening, core, closing, and evaluation. 
(2) Problems and efforts in overcoming the problems of learning the Al-Qur'an Bil 
Ghaib, namely, for the lack of time allocation is to increase the meeting schedule or 
the time allocation is added, for dense student activities is to synchronize activities 
between SMA, Madrasah Diniyah Wustho, and activities pesantren, for the lack of 
consistency of students in the Koran is to transfer extracurricular students from the 
Al-Qur'an Bil Ghaib to regular programs or regular programs, for lack of student 
discipline is to provide deadlines or deadlines for students to achieve memorization 
targets, for the level of student memory is to ask students to multiply their prayers, 
ask for prayers from both parents, and to perform salat or dzikir, for the lack of 
muraja'ah is to order students to attend sema'an invitations outside of school, for 
environmental influence is to move rooms extracurricular students of Al-Qur'an Bil 
Ghaib in a special room that is not tampered with ur with regular students, to achieve 
the target is to maximize all existing efforts by cooperating with other teachers and 
reducing activities that can affect the students' memorization of the Qur'an. 
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